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14 октября 2010 г. исполнилось 80 лет со дня рож
дения и 56 лет врачебной, научной и педагогичес
кой деятельности доктора медицинских наук, заслу
женного врача Российской Федерации, заслуженного
деятеля наук Республики Дагестан, действительного
члена НьюЙоркской академии наук, действитель
ного члена Национальной академии наук Дагестана,
действительного члена Европейского общества кар
диологов, профессора кафедры терапии факультета
повышения квалификации и профессиональной пе
реподготовки специалистов Дагестанской государ
ственной медицинской академии Казанбиева Нари
мана Кадисламовича.
Н.К.Казанбиев родился в селе Хамаматюрт Рес
публики Дагестан. Окончив в 1954 г. Дагестанский
медицинский институт, начал врачебную деятель
ность с должности заведующего отделением терапии
и главного врача Бабаюртовской центральной
районной больницы и на этом поприще проявил
большие организаторские способности. Неоднок
ратно избирался депутатом районного совета.
После окончания института Нариману Кадисла
мовичу посчастливилось учиться в качестве курсан
та в клиниках выдающихся ученыхмедиков: акаде
миков В.Е.Вотчала, М.С.Вовси, А.И.Нестерова,
Б.Б.Когана. Постоянная тяга к знаниям, к новому,
мечта о научной деятельности привели Н.К.Казан
биева в аспирантуру к крупному ученому, руководи
телю ведущей клиники страны, акад. АМН СССР
А.Л.Мясникову. Здесь Н.K.Казанбиев, врач из дале
кой провинции, сформировался как исследователь
и терапевт. Работы этого периода были посвящены
сложному разделу медицины – изучению гемодина
мики большого и малого круга кровообращения
у больных с легочным сердцем и сердечной недоста
точностью другой этиологии, коррекции выявлен
ных нарушений сердечными гликозидами, крово
пусканием, мочегонными препаратами. В итоге,
в 1964 г. им была успешно защищена кандидатская
диссертация.
Для завершения докторской диссертации в 1970 г.
Н.К.Казанбиев поступает в докторантуру Ленинград
ского ВНИИ пульмонологии к акад. АМН СССР
Ф.И.Углову.
Работы, выполненные с 1964 по 1972 гг., посвя
щены изучению легочного кровообращения мето
дом зондирования легочной артерии, гемодинамики
малого и большого круга кровообращения термоди
люцией и разбавлением красителя, параметров
внешнего дыхания, газов крови, а также коррекции
нарушений недостаточности кровообращения при
хронических неспецифических заболеваниях легких
и туберкулеза легких.
В своих трудах Н.К.Казанбиев осветил механиз
мы формирования легочного сердца и сердечной не
достаточности у больных с хроническим неспецифи
ческими заболеваниями легких и туберкулезом
легких, разработал оптимальные методы лечения
антибиотиками, бронхолитическими препаратами,
оксигенотерапией, сердечными гликозидами, моче
гонными препаратами, кровопусканием, перифери
ческими вазодилататорами. Все эти исследования
легли в основу его докторской диссертации, защита
которой состоялась в Москве в 1972 г.
Педагогическая деятельность Н.К.Казанбиева
началась в 1962 г. в Дагестанском медицинском ин
ституте, где он работал сначала ассистентом кафед
ры факультетской терапии, с 1967 г. – доцентом, а за
тем – профессором кафедры госпитальной терапии
Ставропольского медицинского института. В 1973 г.
Н.К.Казанбиев возглавил кафедру терапии педиат
рического факультета, а в 1983 г. – кафедру терапии
факультета усовершенствования врачей Дагестанс
кой медицинской академии.
Отличительными качествами Наримана Кадис
ламовича являются умудренность ученого и врача,
доброжелательность к людям, постоянная готов
ность оказать помощь. 56 лет его самоотверженной
работы были отданы больным.
Н.К.Казанбиев много времени уделяет улучше
нию процесса преподавания терапии, клинической
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кардиологии, функциональной диагностики на цик
лах усовершенствования врачей. За 47 лет педагоги
ческой деятельности он подготовил целую плеяду
врачей: 2 докторов наук, 6 кандидатов медицинских
наук. Под его руководством и при непосредственном
участии проводятся специализированные циклы
усовершенствования по кардиологии и неотложной
терапии.
Будучи интернистом широкого кругозора, Нари
ман Кадисламович завоевал особый авторитет среди
пульмонологов, кардиологов и других специалистов
практического здравоохранения. Он выполняет
большую лечебноконсультативную работу, выступая
с докладами на профильных мероприятиях разного
уровня – международных, всероссийских, республи
канских и районных форумах врачей. Он не только
делится с коллегами богатым опытом и знаниями, но
и стремится привить любовь к профессии и больным.
При непосредственном участии Н.К.Казанбиева
в клиническую практику были внедрены исследова
ния центральной гемодинамики методом катетери
зации легочной артерии и термодилюции, а также
инвазивные методы по разбавлению краски Т1824,
современные рентгеновские исследования, компью
терная томография.
Хорошая общая терапевтическая подготовка, на
учная эрудиция, инициативность и организован
ность позволили Н.К.Казанбиеву добиться больших
успехов в изучении легочного сердца, хронических
заболеваний легких, бронхиальной астмы, артери
альной гипертензии, инфаркта миокарда, сердечной
недостаточности и курортологии.
Н.К.Казанбиев – автор более 330 работ по многим
разделам внутренней медицины, главным образом –
по патологии легких и сердца; им написаны раздел
"Легочная гемодинамика" в руководстве "Основы
пульмонологии", а также 8 монографий. Его научные
интересы охватывают широкий круг проблем: вопро
сы физиологии и патофизиологии, клиники, диаг
ностики и лечения, клинической фармакологии
в пульмонологии и кардиологии. Поставленные за
дачи он решает на уровне достижений современных
российских и зарубежных исследований, излагает яс
ным, доступным для практического врача языком.
Для Наримана Кадисламовича характерно чувст
во нового, умение работать в контакте со специалис
тами смежных дисциплин. Научную, лечебнокон
сультативную и педагогическую работу он совмещает
с активной общественной деятельностью. Он –
председатель регионального Общества пульмоно
логов, многие годы является членом редакционных
советов журнала "Советская медицина" и "Россий
ского медицинского журнала", членом правления
Всесоюзного общества пульмонологов, членом пле
нума проблемной комиссии "Пульмонология", чле
ном проблемной комиссии "ИБС, гипертоническая
болезнь и сердечная недостаточность".
Н.К.Казанбиев – заслуженный врач России
с 1997 г., заслуженный деятель науки Дагестана
с 1985 г., действительный член Академии наук Даге
стана, ветеран ВОВ. Имеет государственные награды
и звания: медали "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.", юбилейные ме
дали к 55летию, 60летию к 65летию победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Нариман Кадисламович полон творческих сил,
новых идей и планов, направленных на дальнейшее
развитие здравоохранения и благо российских лю
дей.
Редакция журнала "Пульмонология", друзья и колле+
ги сердечно поздравляют юбиляра и желают ему здо+
ровья и новых творческих успехов в его многогранной
и плодотворной деятельности.
